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MANUELRIU, 
50 anys de dedicació 
a la historia i a l'arqueologia medievals, i a la seva docencia. 
M. Oolors Santandreu i Ramon Viladés 
El Dr. Manuel Riu, 
historiador i arqueoleg 
medievalista. J. RIBERA 
« Va ser en el Bergueda on va 
néixer l'arqueologia medieval» 
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Enguany el Dr. Manuel Riu ha complert 70 anys 
data que posa un punt i seguit a la seva tasca d 'his-
toriador medieva lista. Amb aquest m otiu varem 
visitar-lo a la seva casa de Sant Lloren¡;: de Morunys 
on, cada any, sol passar uns dies de descanso 
Era una ta rd a de [¡nals del mes de julio\. El cel 
amena¡;:ava pluja. El Dr. Riu ens rep acompanyat 
de la se va esposa i passem la tarda parlant d'hislo-
ria i d 'arqueologia medi evals, de la Universitat , deIs 
estudi ants d 'ahi r i d 'avui i de l'actualitat del món 
medieval , entre m olts altres temes, ja que el matri -
moni Riu-d e Martín són uns grans i bons conver-
sadors. 
Varem comen¡;:ar la conve rsa preguntant al Dr. 
Manuel Riu el com i el per que de la seva dedicació 
a la histo ri.a medi eval. 
Després de cursar el batxillerat, va iniciar la car-
rera de Filosofia i Lletres, secció Hi storia. Era la 
d'historiador una vocació d'infantesa? 
En principi, n o. La meya intenció era cursar es-
tudis de lI engües c1assiques, m ai m 'havia plantejat 
estudiar histo ria m edieval. Pero fin a lmenl, vaig 
cursar la carre ra d 'histo ria i va se r el Dr. Alberto 
del Castillo qui em féu decantar cap el m ón me-
dieval. 
Com va ser el pas de l'historiador a l'arqueoleg? 
D'una manera natural i complementaria. Durant 
e1s estius a Sant Lloren¡;:, jo i el g rup d 'amics, ja 
haviem fet petites excavacions. L1avo rs va venir I'ex-
cavació de Casa en Pon¡;: i les altres que varen anar 
seguint. 
D r. Riu , es considera més un historiador o un 
arqueóleg? 
Jo crec que n o es pot diferenc iar hi sto ria i ar-
queologia pe rque I'arqueo logia és un metode per 
millora r el coneixem ent de la histo ria . La hi storia 
es fa a base de documents, molt bé, pero també es 
fa a base d 'elements materials que só n els que sur-
ten en les excavacions. [arqueologia és un m eto de 
diferent de treball pero la finalitat és la m ate ixa. 
Que és el que es proposa I'arqueologia? Don cs co-
neixer com es vivia a l'Edat Mitj ana ja que hi ha 
coses que la documentació no ens les diu . De totes 
formes, la d ocumentació diu m és del que sembla. 
La documentació re llegida amb ulls a rqueologics 
dóna m olts detalls i aparentment no ho sembla. 
O sigui que, contestant la pregunta, em consi-
dero historiado r i arq ueoleg al mate ix temps. 
A l Bergueda ens agrada dir que va ser en aques-
ta comarca on va néixer l'arqueologia medieva l a 
la Península Ibérica. És aixó cert? El Bergu eda 
va ser el seu bressol? 
1 tant que és ce rt! Efectivament, va ser en el Ber-
gueda on va né ixe r l'arqueologia m ed ieval i enca ra 
podem dir més: la com arca del Bergueda és la que 
té m és jaciments medieva ls excavats. 
La primera excavació va se r la del jaciment de 
Casa en Pon¡;: a Berga, que va resulta r se r un talle r 
de ceramica grisa medieva l amb nou forns cons-
truIrs en el marge del camí que portava a Fontollera 
i Pedret. El nom de Fontollera fa refe rencia al jaci-
ment ja que significa font de les oltes, o sigui, era el 
ll oc d 'on es proveien d'aigua els terrissai res que tre-
ballaven en el tall er. 
Qu ina importimcia va ten ir l'excavació deljaci-
ment de Casa en Pon¡; en l'arqueo logia medieval? 
Va tenir una gran importancia ja que a més de 
marcar I'inici de I'arqueologia medieval va servir per 
clarifica r la qúesti ó de la ceramica grisa medieval. 
Fins alesho res, els estudi osos de tota Europa 
anaven als congressos amb trossos de ceramica gri-
sa preguntant-se entre ells que era alto i quina cro-
nologia podia tenir. A partir de I'excavació del ta-
ller de Casa en Pon e;: la cronologia va quedar defi -
nida i se' n va poder fer una tipologia. Aquests dos 
aspectes són els que marquen la gran importancia 
del jaciment de Casa en Pone;:. 
«Amb els catars s'ha fet molta 
literatura barata i una gran part 
deIs mercats medievals se'ls 
inventen» 
Les excavac io ns del Dr. Riu i deIs seus col-
laborado rs va ren continuar tant al Bergueda com a 
Cata lunya i a la resta de la Penínsu la. Aixi , podem 
citar les excavac ions deIs jaciments berguedans de 
la cova deIs 05505, el poblat de Camp Maurí , el 
monestir de Sa nt Pere de Graudescales , el mas A 
de Vilosiu , el pob lat de La Jassa, Roca-Roja , el Roc 
de Palomera, el m onestir de Sebastia del Sull , el 
co njunt del castell i del Castellot de Vive r i el 
marLy rium de Sorba. A la resta Catalunya les seves 
excavacions més importants han estat les del mas 
de la Creu de Pedra (G uixers) , la necropoli del 
monesti r de Sant Llorene;: de Morunys , el castell de 
Llinars del Valles, el vilatge deshabitat de Caulers 
(Caldes de Malavella), els eremito ris de Marto~ell , 
el vil atge em murall at de Sant Miquel de la Val! 
(Pall ars J ussa) i el castell de Mataplana (Ripollés). 
A la resta de la Península el Dr. Riu h a excavat la 
nec ropoli i despoblat de la Torrec ill a (Granada), el 
conjunt de Bruñel üaén), el despoblat m ossa rab de 
Busqu ísta r (A lpuj arra), el vil atge des habitat de 
Marmuyas (Malaga), Caños de Meca (Odiz) i la 
Ciudadela de Purchena (Almeria). 
A rran de totes aquestes excavacions, es pot par-
lar de l'existencia d'una escola d'arqueo logía me-
di eval catalana? 
Bé, em penso que sí l Lescola catalana d'arqueo-
logia medieva l va se r la pionera a la Península. Ara 
actua lment continua la seva tasca pero ja no esta 
sola ates que n'han so rtit d'a ltres que treballen molt 
i molt bé. 
Continuant amb l'arqueología, quínes són les 
excavacions medíevals que voste destacaría? 
El Dr. Rlu ha coHaborat des 
del seus inlcls amb I'Ámbit 
de Recerques del Bergueda I 
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N'hi ha mol tes d'interessants. A mi m'agrada molt 
I'excavació de Martorell. Es tracta d'una basílica pa-
leocristiana que ha anat fent to ta I'evolució fins els 
nostres dies. També cal parlar del jaciment de l'Es-
querda a Roda de Ter, del vilatge de Caulers i del 
castell de Mataplana, del que ara el Dr. Maideu pu-
blicara un llibre que es presentara el mes de setem-
bre, que s'afegi ra al que I'any 1994 va publicar el 
Departament d'Historia Medieval de la Universitat 
de Barcelona i que va se r. el primer número de la 
col·lecció de Monografies d'Arq ueologia Medieval. 
Ara , de les excavacio ns que s'estan duent a ter-
me en aquest mom ent, ca l pa rl ar de la del castell 
de Mur i la del petit vila tge de Sant Ll orene;: de les 
Tombetes, ambdues al Pall ars Jussa, i també les 
excavacions que esta duent a terme l' lñaki Padilla 
a la Vall d 'Aneu i al Palacium de Cardona. 
Quínes són les últímes tendencies actuals en 
l'arqueo log ía m edieval? 
Crec que és l'experimentació. En aquest camp 
cal destacar la tasca que el Dr. Peter J. Reynolds 
esta duent a terme al jaciment de l'Esquerda de 
Roda de Ter, treball ant d'una manera experimental 
sobre conreus medieva ls. El Dr. Reyno lds junta-
ment amb altres col·laboradors han plantat ll avors 
de cereals i lleguminoses i les ha fet créixe r amb les 
técniques. que s'empraven a l'Edat Mitjana, només 
utilitzant adobs n aturals. En genera l i sobretot du-
rant els primers anys de I'experi mentac ió, les colli -
tes van ser bastant bones. 
Ara esta treballant amb I'emmagatzematge deIs 
cereals. Per una banda, en la construcc ió de sitges 
excavad es al subso l i recobertes amb diferents ti -
pus de materi als com pot se r palla o cendra. Se-
gons diuen les fonts m edievals arabs, els cereals, si 
estan ben emmagatzemats, es conserven uns 60 o 
70 anys i s'ha de provar si aixo és ve ritat. Aq uest 
treball es completa amb l'estudi del graner del po-
blat de l'Esque rd a que va ser loca litzat durant l'ex-
cavació i s'hi va n poder trobar 7 o 8 tipus diferents 
de cerea ls. S'ha reconstruIr i ara s'h i po rtaran els 
ce rea ls per tal d 'estudiar-ne les condicions d'em-
magatzematge. 
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Passem ara al camp de la docencia. Després 
d'exe rc ir com a professor du ra nt ga irebé 50 anys, 
han canviat els aprenents d'historiador en aquest 
període de temps? 
1 tant. A més a rnés són molt diferents d'una zona 
a l'altra . EIs tres anys i esca ig que vaig estar a Gra-
nada varen ser per mi una bona experiencia . lestu-
diant andalús és completament diferent del catala . 
landalús és m olt més intuitiu, cosa que , normal-
ment , no és e! catala, i a més va al grao La primera 
cosa que et pregunten és sobre e!s 50 temes d'opo-
sició i aixo ja des de la primera assignatura del pri-
mer curSo EIs catalans no hi pensen en oposicions i 
en situar-se, i pregunten molt poc. Un any, a Gra-
nada , vaig donar una ass ignatura d'Historia d 'Espa-
nya Medieval a uns estudi ants americans. Tu arri-
baves a classe pensant explicar tal cosa, comen<;:a-
ves la classe i al cap de ci nc minuts, algú aixecava 
una ma i feia una p regunta, i d'aquesta en venia una 
altra, de manera que et passaves l'hora contestant 
preguntes i l'acabaves sense ha ver explicat res de! 
que t'havies proposal. Aquesta assignatura, que s'ano-
mena va conc retament Histo ria de la España Cristia-
na, va esta r a punt de provocar-me un conOicte: du-
rant les vacances de Pasqua vaig rebre la visita deIs 
pares d'un deIs estudiants que volien saber que e!s 
explicava a classe perque el seu fill estava tant entu-
siasmat que es volia fer cristia i ells eren jueus. 
EIs estudiants actualment són molt apolítics. Di-
fícilment ara , quan es convoca una assemblea, es 
reuneixen més de dotze estudiants i abans hi ana-
ven en massa . Aixo ha canviat del tol. 
Com veu el futur de l'ensenyament de la historia? 
La metodo logia s'ha d'adaptar a les tenden cies 
que, amb e! pas deIs anys, van canviant i cada vega-
da són m és complexes i completes. Aba ns la hi sto-
r ia era la histori a deIs reis, i estudiar coses com la 
vida quotidiana era impensable , només s'estudia-
ven de passada. Ara hi ha un tema o un aspecte que 
es posa de moda i és aq uest tema o aquest aspecte 
el que preval sob re e!s altres. Quan algú comen<;:a a 
treballar un tema, tothom vol fer e! mateix. Hi ha 
un gran mimetisme. Lensenya ment de memoria ha 
passat a la historia i ara I'important és saber on s'han 
de buscar les coses. 
Respecte el futur, crec que com més historia sa-
piga la gent, millor, perque es cometran menys er-
rors, i sobretot els polítics n 'haurien d 'estudiar més, 
perque sembla que cada dia inventin la Mediterra-
ni a; jo ho penso així i a vegades e!s ho dic. 
En quins projectes esta trebaIlant actualment? 
Ara estic acabant de passa r a maquina un treball 
per I'homenatge que faran a Nava rra a Vázquez de 
Prada. Com que havia estat molt temps a Barce!ona 
i ens havíem tractat, els o rga nitzadors em van 
escri ure invitant-me a participar en I'homenatge i 
dient-me que la lemalica havia de ser deIs segles 
XV I i XV II i he fet «Berga al segle XVII». 
Fa un parell o tres de dies vaig acabar una po-
nencia per al congrés que es fara a L1 eó sobre l'any 
mil. El titol de la ponencia és «Los condados catala-
nes en to rno al año mil ». 
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També fa poc he acabat dues p onencies més, una 
pe! congrés de Vic-Ripoll sobre Gerbert d'Auri llac i 
l'altra pe! congrés internacional que sobre Feliu 
d 'Urgell es dura a terme e! mes de setembre a la Seu 
d 'Urgell i a Andorra. 
Quan acabi la ponencia «Berga al segle XVII» he 
de redactar una conferencia sobre les canoniques 
que em va encarrega r e! Dr.Cabestany per als Amics 
de l'Art Romanic . 
També estic fent la biografia, a base d'una cin-
quantena de cartes, d 'un ge rma de la meva avia que 
va anar de missioner a Xile i s'hi va estar quaranla 
anys. Va construir tres o quatre parroquies, des de 
I'església fins a la casa parroquial , i quan les tenia 
«~ensenyament de memoria 
ha passat a la historia i ara 
l'important és saber on s'han 
de buscar les coses» 
fetes el bis be el trasll adava a un altre lloc i donava 
aquella parroquia a un clergue xile. Aixo li va pas-
sar diverses vegades fins que es va rebel·lar, e! bisbe 
e! va excomunicar, va have r d'apel.lar a Roma, va 
estar un temps sense dir missa i després Ji van tor-
nar perque van veure que tenia raó. M'hi diverteixo 
moll. 
I quan acabi tot aixo he de redactar tres !l ibres 
de divulgació sobre arqueologia medieval que m 'han 
encarregal. 
Acabem parlant de l'actua li tat del món medie-
val. D'uns anys el1l;a, sembla que la historia medi-
eval s'hagi posat de moda. Que en pensa d'aquest 
fe nomen? 
Determinats temes de la historia medieval s'han 
posat de moda i de forma abusiva, amb una recons-
trucció moltes vegades poc fidel. Per exemple, amb 
els catars s'ha fet molta literatura barata i una gran 
part deIs mercats medievals se' ls inventen. Ja esta 
bé que la gent estudií i s'engresq ui amb l'Edat Mit-
jana, que descobreixin que no va ser I'epoca tene-
brosa que es deia i que els terrors de I'any mil no 
van existir, simplement perque la genl de I'epoca 
no sabia que vivien en aquesl any donal que ten ien 
un altre calendari . Crec que s'abusa de tots aquests 
temes. 
Deixem e! Dr. Riu i la seva esposa quan ja co-
men <;:a a fosquejar, amb la impressió d'haver parlat 
amb un gran historiador i arqueoleg, amb un treba-
!lador incansable i amb un amic. 
M.Dolors Santandreu Soler 
Ramon Viladés L10rens 
Historiadors medievalistes 
